

















































自世纪之交开始，我国高等教育发展步伐加快，继 2002 年高等教育毛入学率跨入 15%的大众





毛入学率超过 80%的国家或地区有 18个，毛入学率在 60%～80%之间的国家或地区有 38 个，毛入






















教育部:《2016年全国教育事业发展统计公报》，http:/ /www．moe．gov．cn / jyb_sjzl / sjzl_fztjgb /201707 / t20170710
_309042．html。




















比例为 57．35%。② 2015年我国主要劳动年龄人口中受过高等教育的比例为 15．83%。③ 尽管如此，
与主要工业化国家相比，我国仍存在较大差距。如美国总人口为 3．23 亿，④城镇化率达 80%以上。

























中新网:《2016年国内生产总值达 744127 亿元 比上年增长 6．7%》，http:/ /www．chinanews．com /cj /2017 /01－
20 /8130357．shtml。
中华人民共和国国家统计局:《中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》，http:/ /www．stats．
gov．cn / tjsj / zxfb． /201702 / t20170228_1467424．html。
刘奕湛，吴晶:《评估报告:中国教育发展水平居世界中上行列》，http:/ /education． news． cn /2015－12 /10 /c_
128518748．htm。
《Annual Estimates of the Ｒesident Population》:April 1，2010 to July 1，2016，https:/ / factfinder． census． gov /
faces / tableservices / jsf /pages /productview．xhtml?src=CF。
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①
②
国家发改委:《国家重点专项规划之———“十三五”国家信息化规划》，http:/ /www．ndrc．gov．cn / fzgggz / fzgh /gh-
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我国高等教育发展面临的形势和体制改革的主要任务
济 南 大 学 学 报（社会科学版）
trust. There are also two research hypothesis: performance theory and social capital theory. Performance theory put
particular emphasis on the effect of government and social capital theory stresses the function of social public
participation. Finally, if government trust shows up crisis, it will lead to deterioration in economic activity and bad social
effect. Therefore, government and society need to find out the deep reasons for government trust fluctuation and establish
corresponding emergency countermeasures.
On the Context of Higher Education Development and the Main Task of System Reform in China
BIE Dunrong
The current 40 years since the Reform and Opening-up have been a golden time in the history of higher education,
when higher education development has been made unprecedentedly great achievements. But in pace with the soon
immergence of higher education popularization, true come of national and social modernization, increasingly deepening of
information, and continuing advancement of globalization, higher education cannot satisfy completely the requirement of
human full development and the transformation and upgrading of economy and society, a number of deep -seated
institutional obstacles in higher education system has to be diminished. The main work of reform that has to be undertaken
includes talent fostering system, faculty development system, investment assurance system, modern university system and
public governance system, in order to improve the hierarchy and structure of higher education, optimize the relation
between the development of higher education and the development of economy and society, fulfill the construction of a
immense, effective and high quality of higher education system.
Essence and Institutional Requirement of Category Management Policy in Private Higher Learning Institution
WANG Shuqing, SHI Meng
Category management policy didn’t exist in the start. However, category management policy should be fundamental
system design in the management of private higher learning institution. The essence of category management policy in
private higher learning institution is aiming at making institutional supply adapt the development of private higher learning
institution through clearing the law attribute of private higher learning institution and establish full property rights system.
To promote the realization of category management policy, we should aim at promote the healthy development of private
higher learning institution, enlarge institutional space of the development of different kinds of private higher learning
institution and support the sustainable development of private higher learning institution through different policies.
Characteristics and Inspiration of Holistic Curriculum
LIU Fucai
The holistic education ideology aims at the comprehensive development of human beings and advocates “experience”
as the core content, trying to construct a holistic curriculum to promote the connection. Compared with traditional
curriculum based on knowledge forms, holistic curriculum shows four distinct characteristics: the promotion of the
connection between students’ experience expresses the fundamental aim of holistic curriculum; dynamic generation
reflects its internal attribute; overall “transition” shows its values and the principle of life embodies its goal orientation.
The Enlightenment of the characteristics of the whole curriculum to the current curriculum reform in our country lies as
follows： We need to clarify the relationship between curriculum reform and the “core competence”; to enhance the
students’ education and life experience; to realize the educational function of curriculum evaluation; to emphasize more on
the construction and value of local curriculum culture.
（翻译：潘肖蔷）

